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摘  要 
已有文献涉及了 Logo 对品牌各个维度的影响，但考察 Logo 设计对其识别
的影响研究很少。在短暂暴露的情境下，Logo 的哪些设计因素影响了消费者对
Logo 的识别，这个问题在已有文献中更是鲜有涉及。本研究先采用内容分析方







有有机图形，也会增加 Logo 反应时间。Logo 的反应正确率受到 Logo 图形有机
性的显著影响，含有机图形的 Logo 的反应正确率下降。 
 

















Different dimensions of brands impacted by logo have been explored in the 
existing literatures, but logo recognition has rarely been studied. Moreover, little 
attention has been paid to identifying whether and how design characteristics will 
influence logo recognition under the circumstance of brief exposure. Thus this topic 
interests the author and becomes the theme of this paper. 
Methodology adopted in this study is content analysis, by which the author 
calibrate a group of existing logos on design characteristics systematically, as well as 
the technique of response latency, by which subject‘s response time towards logos 
and rate of correct response to each logo is recorded. The come-outs of content 
analysis are used as independent variables and the results of latency test are used as 
dependent variables in further data analysis. 
Results show that response time is significantly influenced by both linguistic and 
graphical part of logo. Response time is shortened when there is no character except 
Chinese in the logo, or the size of Chinese character is relatively larger, or the logo 
consists of a 3D graph. Design characteristics that increase response time are as 
follow: consisting English and Chinese simultaneously， using a font of English 
letters exclusively designed for the brand logo, consisting Chinese character of a size 
relatively smaller, containing specific feature such as human portrait or animal figure 
in the graphic, using a complex graph, and using an organic graph. Response 
correctness is only influenced by graphical level of organism. Containing an organic 
graph decreases the rate of correct response to logo. 
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需要在不同地区采用略有差异的 Logo（Wathen 1986；Siegel 1989；Spaeth 
1994）。根据 Morgenson（1992）的估算，产品包装平均每五年就要更新一次，
这种更新能改变企业形象（Horsky et al. 1987）、或是象征着重大的战略转换
（Spaeth 1994）。这种周期性的更新（包括 Logo 的更新）可以帮企业或品牌维
持一个新鲜、时尚的形象（Morgan 1986；Siegel 1989；Mogenson 1992）。 
尽管设计新 Logo 或更新原有 Logo 是十分普遍的，但一个营销管理者在职
业任期内可能只会发生一、两次 Logo 变更（Barnes 1989）。因此他们鲜有机会
积累相关的、必要的经验，来鉴别什么样的Logo是最好、最合适的。这可能就
是有些 Logo 令人失望的原因（Bird 1992）。 
对财富 1000 强（Fortune 1000）中金融服务 Logo 的分析发现，很少品牌符
合已有文献中有效品牌设计的标准（Miller et al. 2007）。对东欧金融服务 Logo
的分析发现，含有品牌名称的Logo中，品牌名称通常都是以特殊字体显示，缺













































2.1  Logo 的定义 
对于什么是 Logo，搜集到的相关文献中都没有一个确凿的定义。研究企业
识别的文献认为，Logo 是公司在其材料上的署名（Snyder 1993）。但是广义的
Logo 其实还应包括品牌、产品、活动、非营利组织甚至是个人所有的 Logo。 
从 Logo 的组成来看，一个 Logo 可能包括品牌标记群（Brand Mark Clusters）





et al. 1998），是企业用于沟通内外受众的标识系统的组成部分（Zakia et 
al.1987）。Logo 也是商标（Trademark）的一部分：美国联邦法律（1946 Lanham 
Act）所保护的商标包括品牌名称、Logo、口号、独特形状或其它象征物等等
（Morrin et al. 2000）。 
2.2  Logo 与注意 
Logo 是进行形象沟通、让企业在混乱的竞争中获得注意、并加速产品或企
                                                             
1以―品牌/标识/标志/Logo‖为关键词，于 CNKI 搜索 1912 年迄今的相关文献，共有 823 篇文献，其中硕士
论文 45 篇，年鉴 41 篇，没有博士论文，其他均为期刊文献。大量的期刊文章中，大多是通讯报道或品牌
标识展示；也有小部分应用型的文章，结合市场事件或现象，陈述了品牌标识与相关领域——如品牌建设、
品牌文化、营销策略等——的关系；仅有 1 篇是对品牌标识研究方法的探讨（公克迪 等 2007）。涉及 Logo
的 43 篇优秀硕士论文中，34 篇是艺术、设计方向的论文，7 篇为计算机图形识别的论文，1 篇探讨了 Logo
侵权的法律问题，1 篇是探讨城市 CIS 与公共关系的应用心理学方向论文。年鉴全文数据库中的 41 篇文献，
则都是收录 LOGO 的艺术设计类年鉴。从文献的年代来看，最早的一篇文献在 1999 年才出现，说明我国
业界、学界对品牌 Logo 的关注较晚。 
综上可见，国内对品牌 Logo 的学术研究稀少。业界基本还停留在基于实践经验的感性探讨上，而广告与
品牌研究者对此也鲜有研究。所以，本研究的综述仅由搜集到的英文文献构成。2 关于―设计‖多数研究结果































体注意（Pieters et al. 2010）。Logo 这两个维度的复杂性对注意可能也有同向影
响。 
2.3  Logo 与含义 
包括 Logo 本身的含义，以及 Logo 与品牌含义的关系。 
2.3.1  Logo 的含义 
Logo 设计实质上就是编码者的语义转换过程（Semantic Transformation）。
设计特征、品牌价值和潜在消费者的解读，这三个方面解释了设计是怎么产生
含义的（Karjalainen et al. 2010）。即使是最短的暴露，Logo 也能传递信息
（Henderson 2003），唤起预期的含义（Durgee et al. 1987；Kropp et al. 1990； 
Vartorella 1990）。如果 Logo 有一个清晰的含义，消费者就能被更容易的把它与
企业或产品联系起来（Block 1969；Durgee et al. 1987；Clark 1988； Kropp et al. 
1990）。如果 Logo 含有机图形，就会被认为更具有含义（Dondis 1973）。有些
Logo 并不能带来预期的反应，是因为 Logo 被设计得难以储存于记忆、或是不
可达，由此无法带来―意义‖，无法带来预期的反应。 
Logo 含义测量方法的理论依据，可以从符号学和心理学文献中找到。符号




















（Perussia 1988）；心理学中，这种 ―共识含义 ‖指就是刺激的可编码性
（Codablity）（Lachman 1974；Butterfield et al. 1977）。在一个文化或亚文化中，
更容易唤起共识意义的刺激，就是可编码性高的刺激。 







































2008；Gao et al. 2009；Nourbakhsh et al. 2010）。 
品牌研究的文献中，对 Logo 与识别的研究则主要有两类：①影响 Logo 识
别的因素；②Logo 及其设计因素对品牌、广告识别的影响。 
2.4.1  对 Logo 的识别 
Logo 识别有两个水平：首先，消费者必须记住曾看过 Logo（正确再认，
Correct Recognition）；其次，Logo 必须能让消费者想起品牌或企业的名字（回
忆，Recall）。因为大多数的企业都将名称和 Logo 同时呈现，所以 Logo 再认是
一个更被期待的记忆效果（Henderson et al. 2003）。对 Logo 的再认主要依赖其
设计：Logo 如果具有容易再认的设计，将更有利于回忆；反之，同等暴露水平
下，一个更好记住的设计能被更容易的再认（Henderson et al. 1998）。不少文献
认为，战略性的管理和使用始终一致的设计特征，能显著影响品牌的视觉识别






么‖（Dondis et al. 1973）。有机的，就是相对于―几何的（Geometric）‖而言的，
指图形由自然的形状构成，如不规则的曲线、圆弧等。 
关于形象性的文献一致认为，普通观众难以理解和再认抽象设计（Koen 
1969；Nelson 1971；Seifert 1992），大量研究者认为 Logo 应采用形象的图形
（Block 1969；Durgee et al. 1987；Clark 1988；Masten 1988；Yeung 1988；
Peter 1989；Siegel 1989；Kropp 1990；Vartorella 1990；Keller 1993）。以 Logo
为刺激物的研究发现，对美国人来说，高自然性可以带来更高的正确再认率和
更低错误再认率（Henderson et al. 1998）。对东亚人来说，Logo 的自然性与其
正确识别有∪形关系，和错误识别负相关。自然的设计更容易被记住，反之则
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